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• Acceso a los alimentos   • Utilización de los alimentos
• Disponibilidad de los alimentos
SOCIOECONÓMICOS
• Oportunidad de emprendimiento
          • Creación de empleo
                       • Beneﬁcios para la salud 
MEDIOAMBIENTALES
• Impactos potenciales sobre los servicios ecosistémicos 
   • Emisiones de gases 
                             de efecto invernadero
                • Residuos
Preparación
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